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EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SIKLUS PENJUALAN 
DAN PENERIMAAN KAS PADA PT SINAR SURYA TERANG 
 





Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal perusahan 
dititikberatkan pada siklus penjualan dan penerimaan kas, serta bertujuan untuk 
mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan perusahaan, juga memberi saran dan 
rekomendasi terkait pengendalian internal yang ada. Penelitian ini membandingkan 
pengendalian internal yang ada di perusahaan dengan komponen COSO. 
Pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data primer, wawancara, dan 
observasi langsung. Dari hasil penelitian, perusahaan disarankan agar lebih selektif 
dalam memilih karyawan, menghindari perangkapan tugas, memisahkan bagian 
penjualan dengan pengiriman, memisahkan bagian keuangan dan akuntansi dan  
membentuk bagian analisa kredit tersendiri. Perusahaan juga disarankan untuk mulai 
membentuk bagian internal auditor untuk memaksimalkan pengawasan terhadap 
laporan keuangan dan kinerja perusahaan. 
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INTERNAL CONTROL EVALUATION OF SALES CYCLE AND CASH 
RECEIPT IN PT SINAR SURYA TERANG 
 





This study aimed to evaluate the internal controls of the company focused on the 
sales cycle and cash receipts, and aims to identify the weaknesses and strengths of 
the company, also gives advice and recommendations related to the components of 
internal controls. For the data collection, this study uses the method of primer data 
collection, interviews, and direct observation. From the research, companies are 
advised to be more selective in choosing employees, avoiding dual duties, separating 
the sales department and shipping departement, separating finance and ccounting 
departement and forming a part of its own credit analysis. The company also advised 
to start forming an internal auditor departement to help monitoring all the activities, 
maximize the company performace, and to produce a reliable financial statements. 
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